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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.— Se confirma en el destino que tiene
ccnferido actualmente en ,el Cuartel de Instrucción
del Departame-nto Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al tscribiente temporero provisional D. Argi
miro Pifieiro Ouiroga.
Madrid, 16 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior Contabilidad.
•
Se Confirma en sus destinos actuales al pe
sonaf de Sastres, Barberos. Zapateros, Cocineros y
Depenseros que se relacionan en la Orden minis--
terial de 22 de marzo último (D. O. núm. 70), por
la que se disponía su ingreso en la Tercera Sec
ción de la Maestranza de la Armada, con la anti
gi.:edad que en la misma se les señala.
Madrid, 16 dé junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirantes jefes del Estadio
Mayor de la Armada y jurisdicción Central, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, orrrin
dante General de la. Escuadra, General jefe Su
perior de Contabilidad -y- Comandantes Generales.
de las Bases Navales de Baleares y Canarias.
3
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Depariqmento Marítimo de Cá
diz y, en su consecuencia, e dispone el desembarco
de la lancha guardapescas V-17 del Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Patrón
Guardapescas de segunda) D. Bernardino Camino
Ccusillas y del Obrero de segunda (Marinero Guar
dapescas) César Samuel Mardonés Martínez, los
cuales pasan destinados a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Igualmente se dispone cese en la referida lan
cha v pase destinado a las ótdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo dé El Fetrol del
Caudillf5 el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada E(Mecánico GuardaiSescas de segun
da) D. Nicolás Morales Pardo, que cesará una NP'z
relevado.
• Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 17 de junio de 1945.
MORENO
33■
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz-. y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per--
sonal.
Escalafonamientos. — En cumplimiento a lo dis
puesto en la Ley de IO de marzo de 1939 y cupos
fijados por Orden ministerial de 22 de abril de 1944
(D. O. núm. 95), con arreglo a las instrucciones
dictadas por Orde-n ministerial de 29 de febrero del
mismo año (D. O. núm. 52), se dispone que el hoy
Contramaestre Mayor D. José Rodríguez Aledo
quede escalaronado a continuación del de su mis
mo empleo en el escalafi5n del ario 1939 D. Aure.-
li-o Llorente.
Madrid, 16 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y•Almirante Jefe del Ser
' vicio de Personal.
•
Separación del servicio.—Examinado por el Con
sejo Superior del Ejército, constituido en la forma
v a los fines que determina el artículo undécimo de
la Ley de i. de marzo de 1940, el expediente in
coado contra el Segundo Maquinista José Fernán
dez Mulero, en situnión de "retioado" por Orden
ministérial' de 27 de febrero de 1942 (D. O. núme
ro so), por aplicación de las Leyes de. 12 de julio
de 1940 (D. O. número 167) y 2 de septiembre
de 1941 (D. O. núm. 203), y vista el acta de la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de
T2 de septiembre de 1942, que le juzgó como in
curso en la citada Ley, acordó sea separado del ser-.
vicio.
Madrid,. 16 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Plazas, de gracia.— Como resolución a instancia
elevada. por dona Engracia Ortiz Hurtado, viuda del
Teniento Coronel de- Infantería del Ejército D. Ma
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nuel Pérez Almendro, considerado cómo muerto en 2.° El personal que solicite tomar parte en el
campaña, y en cuya instancia solicita plaza de gra
cia en las Escuelas y Academias de la Armada para
sus hijos D. José y D. Jesús Pérez Ortiz, se acce
de a lo solicitado, por considerarlos comprendidos
en el apartado a) del punto segundo de la Orden
ministerial de 6 de julio de 1944 (D. O. núm. 155).
Madrid, 16 de junio de 1945:
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante jefe .de Ins
trucción.
Ascensos.--Para 'cubrir la vacante producida 6on
motivo del fallecimiento da Coronel Auditor clon
José Luis Díaz Herrera, se dispone ascienda al em
pleo inmediato, con antigüedad de 18 de (-nayo úl
timo y ,efectos administrativos desde la revista de
junio siguiente, el Teniente Coronel Auditor de :a ,
Armada D. Eduardo Viscasillas. y Navarro de Itu
ren, que ha sido declarado apto para ello.
No se cubren las vacantes en los empleos infe
riores por nó existir en los mismos quienes reúnan
las condiciones reglamentarias.
Madrid, 17 de junfo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio (le Personal, Ministro Togado‘
Inspector General del Cuerpo Jurídico y General




para cubrir dos plazas de Operarios de primera lc
la Maestranza de la Armada (Opticos), para el
Ramo de Artillería del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, en las condiciones sTguiátes :
10 Podrán tomar parte en dicho. examen - con
curso:
a) El personal de la Maestranza de la Armada,
con arreglo a •lo dispuesto eh el artículo 25 del vi
gente Reglamento provisional de la Maestranza de
la Armada, aprobado por, Orden ministerial de 24
de julio de 1943 (D. O. núm. 164).
b) El personal contratado que preste servicio
afiq a las plazas concursadas.
c) El personal de la Maestranza Excedente, crea
da por Orden ministerial de 30 de mayp último
(D. O. núm. 124), que reúna las mismas condicio
nes que el del párrafo anterior.
citado concurso deberá reunir las condiciones que
señala. el apartado.a) del Capítulo II del Reglamen
to de la Maestranza de la Armada.
3.0 Las instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los solicitantes y serán dirigidas, en su
caso, por conducto reglamentario, al Jefe ..Superior
de 'la Maestranza del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, acompañándose a las mis
mas los documentos citados en los artículos corres
pondierites de dicho Reglamento, haciéndose cons
tar en cada caso la conducta observada y concep
tuación merecida, a los fines que previene el ar
tículo 23• del mismo.
El plazo de admisión de instancias será el. de
treinta chas, a contar desde la publicación de la pre
sente Orden en el DIARIO OFICIAL.
4.0 Recibidas, las instancias, se dará Cuenta al
, Servicio de Personal del número de ellas, a los efe
tcs del artículo 27 del susodicho Reglamento.




Beneficios de orden e'ccnónrico.—De conformidad
con lo propuesto pot l. jefatura Superior de Con
tabilidad •y lo informado par la Intervención Cen
tral, he resuelto conceder al Mk'isico de segunsda cla
se de Infantería de Marina D. Salvador Avala Mar
tínez los\beneficios de orden económico determin).-
dos en el artículo prim2ro del Reglamento de- 1:_ls
Bandas de Música, Cornetas y Tambores de la Av
macla, en 'relación con el 'segundo de la Ley do 3o de
mayo de 1941 (D. O. núm.. 132), que tengan reco
nocidos lqs Brigadas de infanteriá. de Marina, a par
tir del día 14 de octubi-:‘de 1944, en que eumplió
los requi.sitos que señalan las citadas disposiciones
para el disfrute de los mimos.
Madrid, 17 de junio de 19454.
,MORENO
Excmois. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Carta
gena y Cádiz, Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal, C
mandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias y de la Escuadra, Inspector
General de Infantería de Marina, General jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. \Inte•ventor Central. de Marina.
Sres. ...,
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Beneficios de orden económico.—De conformidad
con lo propuesto por la Jefatura Superior de 'Con
tabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, he resuelto conceder al Músico de tercera cla
se de Infantería de Marina Ramón de la Luz Gó
mez los beneficios de orden económico determina
dos en el artículo primero del Reglamento de las
Bandas de Música., Cornetas y Tambores de la Ar
mada, en, relación con el segundo de la Ley de -3to
de mayo de 1941 (j.. O. núm. 132), que tengan
reconocidos los Sargentos de Infantería' de Marina,
a partir del día io de mayo de„.1 año en curso, en
que cumplió los requisitos que señalan las citadas
disposiciones para ,el disfrute de los. mismos.
Madrid, 17 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de 'la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Carta
gena y Cádiz, Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal, Co
mandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias y de la Escuadra, Inspector
General de Infantería de Marina, General jefe
'Superior de Contabilidad y Ordenador Central dé
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
- Sres. ...
é
Quinquenios y •anualidades. — Con arreglo T las
disposiciones vigentes, y como consecuencia de pro
puestas formuladas al 'efecto, de conformidad con lo
informado por la Jefatura Superior de Contabilidad
y la Intervención Central, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación ane
xa, por el cpncepto y desde la fecha que s,e indica,
las cantidades anuales que aparecen expresadas no
minalmente, debiendo reclamarse en nómina del ario
en urso los quinquenios del actual ejercicioy for
mularse, por los Habilitados respectivos, liquidacio
nes de ejercicios cerrados de los correspondientes a
arios anteriores, practicándose la liquidación que
proceda por lo que afeita a las cantidades que a par
tir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a los in
teresados por anteriores concesiones.
Madrid, 17 de junio de 1945.
MORENO
Excrnos. 'Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos- de El Ferrol del Caudillo, Carta
gena y Cádiz, Almirantes Jefes del Estadb Mayor
de la Armada y del ServiCio de Personal, Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Balea
res y Canarias- y de la Escuadra, Inspedor Ge
neral de Infantería de Marina, General Jefe Su
perior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Empleo4s o clases.
Cap. Na;vío (E. C.)
Comdte. Inf.a M.a...





































Sr. D. 3Ianue1 Durán Pifiero...
D. Nicolás Llobregat Beltrán...
D. Luis Fernández-Antón Guisández (1).
••• •••
D. Francisco García Rodríguez...
D. Juan Sánchez Fernández (2)...
D. José Iglesias Bergueiro.
D. José Iglesias Bergueiro. *40
D. Domingo Insúa Ossorio...
D. Pedro Antonio Vidal Cabanas...
D. Antonio Dorrio Castedo...




















D. Pedro caiaza ••• ••• •••
D. Pedro enlaza Pérez... ... ••• ••• •••
D. Pástor Otero Serantes... ••• ••• ••• •••
D. Gregorio García Bueno... ... ••• ••• •••
1). Cayetano Román Andrade... 04* 9.4
1). Rafael Balderas Moragas... ••• ••• •••
D. Carlos García Rodríguez... ••• ••• •••
D. Emilio Montero Moralvs... ••• ••• •••




• • • 2.500 5 quinquenios... • • •
• • • 4.000 quinquenios... •••
••• 500 1 quinquenio ... • • •
. . . 3.000 6 quinquenios... •••
••• 2.504) 5 quinquenios...
••• 1.000 2 quinquenios... • • •
••• 1.500 3 quinquenios... •••
••• 1.500 3 quinquenios... •••
• • • 500 1 quinquenio ... •••
••• 500 1 quinquenio ... • • •
1.500 3 quinquenios... •••
••• 1.500 3 quinquenios...
••• 1.500 9 quinquenios...
•
• •
• 1.000 2 quinquenios... •••
• • • 1.500 3 quinquenios... •••
• 1.500 3 quinquenios... •••
• • • 1.500 3 quinquenios... • • •









••• 1.000 9 quinquenios... •••
• • • 1.500 3 quinquenios... •••





































































y Pesca... ... •••
Otro... ••• ••• ••• •••




Otro... ••• ••• ••• •••

















Músico 1.a Inf. M.a
Otro... ...










••• ••• ••• •••
•••
Otro... ...
• • • • • • • • •




• • • • • •
Otro.........
Otro... ...
•• • • • •
••• •••
Otro... ...

















• ••• • • • •• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D..Victoriano Luque Sarriá...
D. Pástor López González... ...
D. Francisco Camiña Lizana...
D. Julio Yúfera Mas...
D. Lázaro Vázquez Revuelta... ...
D. José Sotos Martínez... ...
D. Jesús Larrea Larraflaga...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •











Antonio !Sánchez Sáez... ••• •••
Gonzalo Leira Sardina...
Gonzalo Leira Sardina... •••
Santiago Montero Fernández._
• • • • • •
Manuel Sierra Casal...




D. 'Manuel Sáez Pérez...
D. Manuel Sáez Pérez... ••• •.•
D. Cosme Pérez López...
D. Enrique,Uranga Ibarra._ ...
D: Angel Artecte Barquín.......
D. José Agraz Navarro... ...
• •• •••
• • •
••• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
••• 4..4. • •• •
•• • • • •





• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• •• •• • •••.. ••• • • •
• • • • • • • •
• • •
•••
••• • • • • • •
• db." ••• ••• • • •





D. Ginés Núñez Cabezas. •••
D. Ginés Núñez Cabezas. ...
D. Ramón Lubián Rodríguez...




• • • • • •
• • •
• • • ••
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
••• • • •
D. Joaquín Sánchez Borrego...
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
D. José Antonio Vallejos Zaragoza...
D. Emilio Castro Andrade...
N
D. ,Juan Goicoechea Gárate.




• • • • • • • •
D. Domingo del Castillo Cabezas... ...
D. -José Serrano ,Caballero...
Dofia Josefa Montero Sánchez.
D. Francisco Luna 'Rodríguez._
D. Adolfo Campos Chávez...
1). Martín Díaz Campos... .
I). José •Cagiao Cordeiro.„
D..Carlos Caselas Castro...
D. Antonio González Díaz._
• • •
• • • • • • . . .
• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • •
• •
• • • • • • 11 • • • • • •
• • • • • •D..,.krturo Grandall Mari-111oz._
D. Rafael Jiménez Otero...
D. Juan Lozano Sánchez... •••




• • • • • • •



































































































3 aumentos de 750
y 1 quinq. de 500
5 aumentos de 750
y, 1 quinq. de 500
aumentos de 750
y 1 quinq. dé 500
4 aumentos de 750
y 1 quinq. de 500
6 aumentos de 750
y r (ming. de 50Q
2 aumentos <le 750
y 1 quinq. de 500
2 aumentos de .750
y 1 quing. de 500
2 aumentos de 750
y 1 (ming. de 500
1 a umento de 400
y 1 quinq. de 500
1 aumento_ de. 400
y 1 quinq. de 500
1 aumento de *400
y 1 guille'. de 500
1 alimento de 350
y 1 quing. de 500,1
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500
1 aumento (fin 400
y 1 quinq. de 50Q
1 aumento de 400
y 1 quinq. de 500
1 aumento de 400
y 1 quinq. de 500
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Empleos o clases.
Operario de 11.a de
la Maestranza ...
Otr()••• ••• ••• •••
Otro_.„. ••• ••• •••
otro
Otr(






• • • • • • • • • •
••• •••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro.,•• ••• .•• •••
otro
e
• • • • • • • • • • • • • • •
Otro••• ••• ••• •••
•••
()tr() • • • • • • • •
•











• • • • • • • • •
• • •
• •; • • • •
• • • • • • • • • • • • • •








• • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • •
Otro••• ••• ••• •••
•••
Auxiliar Adminis











.•• ••• .•• •••
Otro...- ••• ••• •••
•••
Otro••• ••• ••• ••• •••
Otro.•• ••• ••• ••• •••
Otro••• .•• ••• ••• •••




• • • • • • • • •
• • • • '• •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • •
NOMBRES, Y APELLIDOS
D. José Mateo Alcina...
rroo'
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
I). Bernardo Pascual Vicens...






D. Román Barcón Cánovas... ...








• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •




D. 'José Cirilo Jofre...
D. José Díaz García...
D. Manuel Espinosa García.
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
D. Nicolás Formoso Teijeiro...
•
D. Manuel A. Freire Freire...
D. Antonio García Pifleiro...
D. José López Díaz... ...
D. Antonio Lorenzo
• • •
D. Gonzalo Martínez Deiber...
b. José Núñez Pavón...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
„, • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
D. Manuel Ríos Pontigas... • • • • • •
D. Francisco Merlán Díaz... ...
D. Francisco Belizón Mier...
D. .Miguel &m'azar Munan ...
I). llamón Caramé Romero... ..












Bernlirdo Aléu Pifiero... ••• ••• ••• •••
Francisco Aleo Puig,. ... • . ••• ••• •
Manuel Cambeiro Suárez...
.Thsé Carbón Pereira... ... ••• ••• .•• •••
.Tulián Covelo Domínguez • • • • . •
JósT. Grespo ... •••
Emiliano Díaz Roig... • • • • • • • • • • • • • • •
Doña María de los Dolores Enríquez La
rrondo...
D. Valentín Freehoso Santoyo.
D. Manuel García Díaz...
D. José García Martínez... ... ••• •••
D. Juan B. Gómez Crespo... ••• •••
D. Juan Tiara Izquier(lo... ... ••• •._ •••
D. Juan López Bercía... •••
D. Juan López Lourido... '• • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Daniel López. Mellan... • • ••• •••
I). Francisco Montes Aguilera...
Dofía María Montojo Núñez... . ••• •••































































y 1 quinq. de 500
quinquenio
aumento de 400
y 1 quinq. de 500
aumento de 350
y 1 quinq. de 500
aumento de 350
y 1 quinq. de '500
aumento dé 350
y 1 ((túnel. de 500
aumenty de 350
y 1 .quitfq. de 500
aumento. de 500
y 1 quinq. de 500
aumentó de 300
vy 1 quinq. de 500
aumento de 35Q
y 1 quinq. de' 500
aumento de 500
y 1 quinq. de 500
aumento de 300
1 quinq. de. 500
aumento de 350 y
1 quinq. de 500.
aumento de 350.y
1 quinq. de 500.
auinento de 350 y
quinq. lç 509.
aumento de 350 y
II quina. de •500.
quinquenios... ...




aumento de 350' y
1 \(1e 500.
aumento de 350 y
•1 quino. de 509.
aumento de 300 y
1 q"uinq. de ZOO.
aumentos de 15017
y 1 %ling. de 500.
aumento de 400 y
1 quinq. de 500.
quiinekuonlo...
aumento de 400 y
‘quini. de .500.





1 quinquenio... • • •
1 quinquPnio... • • •
1 quinquenio... • • •
1 quinquenio • • •
1 quinquenio_ • • •
1 quinqu lo. • • •
1 quinquInio...
1 quinquenio... • • •
































































































































Otro... ... ••• ••• •••
Encargado...

































• • • • • •
de
de. 2.a....



































A • • • • • • • •
••• •• •
•• • • • •














torio... ... • •• • • •
•r
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rodolfo Céear Regueiro López.
D. Juan Rodríguez Cagiao... ••• •••
D. Francisco A. Itomán Vera...
D. José Salar Pastosi•••• ••• ••• •••
D. juan Sanniartín Cervantes... ••• ••• •••
D.Juan Sendún Louro... ..• ..•
Doña María de los Dolores Soler-Espiauha.
D. Eulogió Torres Conesa...
D. Armando Vila Reboredo• ••• ••• ••• •••
'D. Luis Villar Virueira...
D. José Luis, González Medina.
• • •










• • • • • • • • •
D. Gonzalo Riera González. ...
D. Manuel 'Aeosta Coello...
•••
D. Juan Barrera Díaz... ...
D. José Carrasco Clavain...
•• •
• • •
• • • • • •









• • • • • • •• • • •
• • •
D. 'Santiago Castro Franzón... ••• ••• .••
D. Rafael Cejudo Zaldívar ••• ••• ••• •••
D....Francisco Girón Gazulla... • • •
D. Emilio Montero Rodríguez... ...
Doña \María del Carmen Muñoz Sánchez...
D. José I. Reyes Prieto_ •••
D. Francisco Ahumada Quevedo... •••
• • •
• • •
D. Vicente Alvarez iSeprano...
D. José Busati Vigo...
D. Pedro Camacho: Zamora... ...
D. José. Centeno de* Hombre...
-José Cerezo Balzán...
1). Casimiro, Corral Soto...
1). José Guerrero Guerra...
D. José Franzón Le..









••• ••• •• • •••
••• •••
,••
••• • • • • • •
• •• •• • • • •
. . .
• • •
D. Francisco- León Rodríguez...
1). Avelino López Amado... ...
I). Juan Manuel López
D. Tohiás Montero Corral... ...
D. Enrique Nodal Mosteiro...
D. Maniiel Pardavila Hernm...
D. Juan Pavón
D. Manuel Pérez Rivilla...
•• •
• • •
I). .Manuel Rodríguez Ramírez.
1). Manuel Romero Bravo... ...
D. Juan Romero Martínez... ...












•• • • 10
• • •
• •• • • e • • •
•• • ••• • ••
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •




D. Manuel Vázquez Ramos... ...







• • • • • • • • • • • •
• •• • •• • • • • ••






























































i aumento cip .560 y
quinq. de '590.
1 quinquenip••••
1. quiniorV .. • • .
1 quinqtynio...





1 ..quinquwnio... • • •
1 quinquenio... •••
1 quinqunio.
1 aumento. de 3100
qUinq. de .500.
1 aumento de y
1 quinq. de •5011.
1 aumento de 30,
1 quing. de ..50a.
1 quing u e nio
300 y 1 de 500,.
1 .anmento de 390 y
1 quinq. de ..500,.
1 aumento .de )1t30
1 quinq..d.;!, 500.
1 aumerito de. 300 y
•
1 quiriq.. de 500.
1 aumento de 300 y
1 quinq. d oo.
1 a umento de 300 y
1 quin% de 500.
1 auménto de 300 y
1 quinq. de 500.
• a umento..dé 509 y
1 quinq• ir.).011.h.
1_ aumento 'de 300 y
1 quinet. :de 500.
1 aumento de 300
1 quin. de 500.
1 aumento de 300 3'
1 quinq. de 500.
1 aumento de 300 y
-1 quinq: de 500.
1 aumento de 300 Y
1 quinq. 'de 500.
1 aumento de 300 y
quin.q. de 500.
1_ aumento (le 300 y
1 quinq. de 500.
1 aumento de 300
1 (ming. de 500.
1 quinquieni.o...
1 aumento dé•300
1 qttin:q. de 500.
1 aumento de 300'
quing.- de 5(X).
1 numento de .500 3'










Fecha en que debe
comenzar el abono ,
• •
••








































































































D. José yalentín Rodríguez... ••• ••• ••• ••• 2.000




Fecha en que debe
comenzar el abono
4 aumentos de 500.. 1 marzo 1945
5 aumentos de 500. Ii junio 1945
,(1) Queda rectificada en el sentido que se expresa la Orden ministerial de 13 de agOsto de 1944 (D. O. núm. 188).
- (2) Se _rectifica en este sentido la Orden ministerial de O de mayo ú1tim(3 (D. O. núm. 105), en que figura* el in
teresado como Angel Sánchez Fernítndez.
REQUISITORIAS
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina ,de Málaga y de la
causa número 184 de 1944 del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, que por deserción mercante se
sigue al Fogonero que ft.té del Monte Sollube, va
por español, José López Serra,
Por la presente llamo, cito y emplazo a José Ló
/
pez Serra, hijo de José y de Francisca, de treinta
arios de edad, casado, natural de Málaga, inscripto
de Marina del Trozo de Málaga con el folio núme
ro 235 de 1933, y asimismo vecino de esta capital ;
para que en el plazo de treinta días, a partir de la
publicación de esta Rehisitoria, se presente ante
este Juzgado ; bajo apercibimiento que, de no ha
cerlo, será declarado en. rebeldía.
Y al propio tiempo ruego y encargo a toda> las
Autoridades y agentes de las mismas procedan a la
busca y captura del expresado individuo y, caso de
ser habido, su conducción e ingreso en la Prisión
Provincial a disposición de este juzgado de Marina.
Dado en Málaga, a los trece días del mes de ju-.
nio de mil novecientos cuarenta y cinco.—El Juez
instructor, Ignacio Gavira.
EDICTOS
Don Eloy Rodríguez Rodrígdez, Alférez de Infan
tería de Mal'ina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de inscripción marítima de
Casimiro Torrado Costas, folio 113 del reempla
zo de 1'937 de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno el referido. docu
mento ; incurriendo en responsabilidad quien haga
uso del mismo.
Vigo, 13 de junio de 1945. El Juez instructor,
Elov Rodriguoz.
Don Manuel García de Paadín y Arnáiz, Teniente
Coronel de Infantería de Marina y Juez instruc
tor del ' expediente de pérdida de la Libreta de
inscripción marítima del inscripto del Trozo de
Valencia Carlos Martínez Torregrosa, folio 66
de 1941,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor .Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno l mencionado do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que, poseyéndolo, no hiciera entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Valencia, 13 de junio de 1945.—El Teniente Co
ronel, juez, Manuel García de Paadí•.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
